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DEMOKRASİ, HUKUK VE AYDIN SORUMLULUĞU
Ragıp Sarıca: Belki de son örnek
İdare Hukuku Profesörü, gerçek demokrat ve aydın Ragıp Sarıca, Pazartesi günü 
Teşvikiye Camii avlusunda yakınlarına ve İstanbul’a veda etti. 81 yıllık örnek bir hayat...
G üneş vardı ama hava soğuktu. Hukuk Fakültesinin yarısı avlu­daydı. Ragıp Sarıca’nın eski ve yeni öğrencileri, meslekdaşları, 
yakınları hepsi oradaydı. Güvercinlerin 
avlunun bir ucundan bir ucuna uçuş­
maları cenaze havasının durgunluğuna 
bir hareket getiriyordu.
Hayat şerbetinin son yudumunu i- 
çen insan, her şeyden önce ince bir İs­
tanbul beyefendisiydi. Nezaketi, centil­
menliği dillere destandı. İdare Hukuku­
nun Türkiye’de önde gelen iiç-dört uz­
manından biriydi. Devlet - yurttaş ilişki­
lerinde asil bir halkçı yanı vardı. Aydın­
dı, dünyayı ve Türkiye’yi titiz bir şekil­
de izler, yorumlar, değerlendirirdi. Ay­
dın sorumluluğunu, profesör olarak 
binlerce bilinçli kamu görevlisi yetiştir­
mekle kanıtladı. Ayrıca Fransa’da Nazi 
işgaline, Türkiye’de her türlü baskıya 
karşı çıktı. Aydın bağımsızlığının değe­
rini koruyan nadir bir kişilikti. Bu ne­
denle de siyasi iktidara karşı hep eleşti­
rel yaklaştı. Mevki makam peşinde koş­
madı, ama görev verildiği zaman da 
yan çizmedi. 6 l Anayasası’nı hazırlayan 
uzman kımılda ve ilk Kurucu Meclis’te 
çalıştı.
Beyoğlu’ndaki Markiz pastanesi, Ra- 
gıp Sarıca’nın uzun yıllar ikinci adresiy­
di. Dostlarıyla burada söyleşir, kitapları­
nı burada okur, yazılarını burada yazar­
dı. Markiz’in hemen karşısındaki Hac­
hette kitabevinden “Sarıca” rumuzlu “Le 
Monde” gazetesi her gün belirli bir saat­
te masaya gelir, Ragıp Bey de 40-50 
sayfalık gazetenin her satırını yanma 
fransızca notlar düşerek okurdu. Notla­
rının önemlice bir bölümü, gazetede 
aktarılan konuların Türkiye’yle bağlantı­
sı üzerineydi. Satranç, briç, bulmaca
sayfasından sinema-tiyatro ilanlarına ka­
dar gazetenin her sayfası eleştirel bir 
süzgeçten geçerdi. Yorulurdu Le Mon­
de, Ragıp Bey’in müdahaleli lekttirün- 
den sonra. Kuşkusuz, dili olsa anlatırdı, 
biraz da onurlanırdı Le Monde.
Cami avlusundaki törene gelenler a- 
rasında bazı simalar dikkat çekti. 61 A- 
nayasa’sımn önde gelen bir savunucusu 
olarak tanınan Sarıca’nın cenazesinde 
haki kaplı 82 Anayasa’sının siparişini 
kabul etmiş Prof. Orhan Aldıkaçtı, Ev­
ren Anayasa’sının Evren meclisindeki 
komisyon başkanı Prof. Şener Akyol ve 
“free lancer” Anayasa yazarı Çoşkun 
Kırca gibi şahsiyetler de vardı. Ama 61 
Anayasa’sı manen ve somut olarak ço­
ğunluktaydı orada. Özgürlükçülük, sivil 
yönetime güven gibi kavramlar hala a- 
yaktaydı. Mehmet Ali Aybar, Cemal 
Madanoğlu, Besim Üstıinel, Mina Urgan 
üzüntüylüdüler. Server Tanilli’nin çelen-
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gi de duvara yaslanmış, mahzun.
GalatasaraylI Ragıp Sarıca’yı son 
yolculuğunda uğralayanlar arasında öğ­
rencilerinden Galatasaray Müdürleri 
Prof.Yıldızhan Yayla ve Prof. Erdoğan 
Teziç de bulundu. Markiz Pastanesinin 
emektar çalışanları Rum bayanlar vefa 
örneği göstererek siyah başörtüleriyle 
gelmişlerdi cami avlusuna. Bu katılım 
Ragıp Hoca’nın İstanbulluluğuna son 
saygıydı.
Bir pürüz daha görüldü aynı avluda. 
60 ihtilali öncesinde İstanbul Üniversite­
si rektörü Ord. Prof. Sıddık Sami Onar’ı 
yerlerde sürükleyen polis ne arıyordu 
bu cenazede? Çevik Kuvvet mensubu 
kasklı iki polis, tabutun başında nöbet 
tuttu. Polis bandosu da Türk bayrağına 
sarılı tabutun önünde caddede bir süre 
yürüyüş yaptı Feriköy mezarlığındaki 
defin töreninden önce. Bir profesör de 
rahatsız olmuşa benzer ki polislerin var­
lığını şöyle açıkladı:
- Emniyet’in bir üst yetkilisi herhal­
de hocanın öğrencisi. Hocası ölünce 
göndermiştir çevik kuvvetle polis ban­
dosunu...
Hoca'yı yakından tanıyanlar, ima­
mın uzun konuşması ihtimalinden çeki­
niyorlardı.
- Ragıp bey aslında pek sevmezdi 
bu hacı - hoca takımını...
Ragıp Hoca’nın kuşağından insanlar, 
yani Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in ku­
ruluşu, İkinci Dünya Savaşı gibi dönem­
leri yaşamış olanlar bir bir ayrılıyor bu 
dünyadan. Yarım milyon nufuslu İstan­
bul’da doğup büyümüş olan bu nadide 
insanlar, hayatlarının son dönemlerinde 
medyanın, teknolojinin ve en önemlisi 
insanlığın yarattığı binbir çirkefi arkala­
rında bıraktılar.
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